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のげいとう便り1 ラオスで見たもの写真館
調査旅行の間に見たもの聞いたもの食べたもの．
　　　　　　　　　　そんなこんなをご紹介．
2003 年 10 月にラオスのルアンパバンに調査に行ったときの写真．
　　　　　　　　　　現地に着いた日はちょうど灯篭祭りでした．
紙で作った灯篭や御輿を河へ流すのです．
　　　　　　　　　　幻想的 ・ ・ ・ ．
←道路脇では夜に向けて灯篭を作って売っていました．
↑かわいい，かわいい行列．河へ向かって進んでい
ます．
↑灯篭に灯をともす若者たち．
↑蓮や竜をかたどった御輿が次々と運ばれていきま
した．川に流す前に燃え始めたものも！危険！！
←人々の想いを乗せて，灯篭は河に流れていきました．
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ラオス生き物図鑑　1 イ　ヌ
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亀のお告げ その 1 ??????
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